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احلمدهلل رب العادلني، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من  
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o لوالدي احملبوب الفاضل 
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o لألساتذ الكرام والفضالء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o  الرتبية والتعليمجلميع األصدقاء يف كلية 
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Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen yang bertujuan 
untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Media Permainan Toples Tanya untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis siswa Kelas VII di MTs Fadhilah 
Pekanbaru. Salah satu media untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 
yaitu permainan Toples Tanya. Media ini bertujuan untuk mengembangkan daya 
pikir siswa serta melatihnya menulis kalimat. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VII MTs Fadhilah tahun ajaran 2021/2022, dengan sampel 
kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas A dan C MTs Fadhilah Andalas 
Pekanbaru. Objek penelitian adalah penggunaan media permainan toples tanya 
untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VII MTs Fadhilah Andalas 
Pekanbaru. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi 
dan tes. Dari analisis data yang diperoleh,  peneliti menyimpulkan bahwa media 
permainan toples tanya efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 
kelas VII MTs Fadhilah Andalas Pekanbaru. Karena nilai To=3,84 lebih besar 
dari Tt pada taraf 5%=2,03 dan taraf signifikan 1%=2,72. Ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, Penggunaan Media Permainan Toples 
Tanya Efektif untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs 
Fadhilah Andalas Pekanbaru. 
 
















(: فعالية استخدام وسائل األلعاب توبليس سؤال ٕٕٔٓدسيت نور حسنينيت موال، )
(Toples Tanya)  لرتقية مهارة الكتابة لدى
الطالب يف الصف السابع مبدرسة فضيلة 
 بكنبارو. أندلس ادلتوسطة اإلسالمية
  
ىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة فعالية استخدام وسائل األلعاب 
لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب يف الصف السابع  (Toples Tanya)توبليس سؤال 
إحدى من الوسيلة لرتقية مهارة  .بكنبارو أندلس مبدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية
األلعاب توبليس سؤال. ىذه الوسيلة يهدف أن يرعي الكتابة لدى الطالب ىي وسائل 
رلتمع البحث فهو مجيع الطالب فصل السابع  الدىاء الطالب وميارس أن يكتبوا مجال.
، وعينتو الطالب صف 3132/3133مبدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية العام الدراسي 
حث فهي ادلدرس السابع  "أ" كالصف التجرييب و"ج" كالصف الضبطي. وأما أفراد الب
 أندلس والطالب يف الصف السابع "أ" و "ج" مدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية
لرتقية  (Toples Tanya)بكنبارو. وموضوعو استخدام وسائل األلعاب توبليس سؤال 
 أندلس مهارة الكتابة لدى الطالب يف الصف السابع مبدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية
ميع البياانت ادلالحظة واإلختبار. من حتليل البياانت أن تتخلص بكنبارو. ومن أدوات جل
فعالية لرتقية مهارة  (Toples Tanya)الباحثة أن استخدام وسائل األلعاب توبليس سؤال 
 أندلس الكتابة لدى الطالب يف الصف السابع مبدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية
 3،14% = 6 درجة داللة يف Ttأكرب من  To=4،95بكنبارو. كما دل عليو أن 
مقبولة. وبعبارة أخرى إن استخدام  Haمردودة و  Ho. يعين 3،83% = 2ودرجة داللة 
فعالية لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب  (Toples Tanya)وسائل األلعاب توبليس سؤال 
  بكنبارو. أندلس يف الصف السابع مبدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية




Desty Nurhasnayanti Maula, (2021): The Effectiveness of Using Question 
Jar Game Media in Increasing Student 
Writing Skills at the Seventh Grade of 
Islamic Junior High School of Fadhilah 
Andalas Pekanbaru 
It was a quantitative experiment research, and this research aimed at 
knowing the effectiveness of using Question Jar game media in increasing student 
writing skills at the seventh grade of Islamic Junior High School of Fadhilah 
Andalas Pekanbaru. One of the media to improve students writing skills is the 
Question Jar Game. This media aims to develop students thinking power and train 
them to write sentences. All of the seventh-grade students at Islamic Junior High 
School of Fadhilah in the Academic Year of 2021/2022 were the population of 
this research, and the samples were the seventh-grade students of class A as the 
experimental group and the students of class C as the control group.  The subjects 
of this research were teachers and the students of classes A and C at Islamic 
Junior High School of Fadhilah Andalas Pekanbaru.  The object was the use of 
Question Jar game media in increasing student writing skills at the seventh grade 
of Islamic Junior High School of Fadhilah Andalas Pekanbaru.  Observation and 
test were the instruments of collecting data.  Based on data analysis, it could be 
concluded that Question Jar game media was effective in increasing student 
writing skills at the seventh grade of Islamic Junior High School of Fadhilah 
Andalas Pekanbaru because to 3.84 was higher than tt 2.03 at 5% significant level 
and 2.72 at 1% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was 
accepted.  In other words, the use of Question Jar game media was effective in 
increasing student writing skills at the seventh grade of Islamic Junior High 
School of Fadhilah Andalas Pekanbaru. 











احلمدهلل الذي ىداان ذلاذا وماكنا لنهتدي لوال ان ىداان هللا، والصالة والسالم  
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان شهادة 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
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 ةكعميد  الدكتورة امرية دنيايتالثاين و  ةكعميد  والدكتورة زبيدة العميد األول
 .الثالث
  ةادلاجستري  قسم تعليم اللغة العربية وكسميايت رئيسك  للدكتور احلاج جون ابما .4
 لقسم تعليم اللغة العربية. ةككاتب
 .شرف يف كتابة ىذا البحث التكميليكادل  الدكتور رشدي .5
 ي‌
 
دلشرف األكادميي الذي وجهين وأرشدين يف الواجبات كامسرون   الدكتور .6
 األكادميية.
مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .7
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 الوالدان احملبوابن مها م. ركسا موالان وحسنة ربياين صغريا ووعظاين كبريا .8
 ين شاهحملبوبون: أخت كبرية داين أولنداري وأخ كبري دين مصباح الداألسرة  ا .9
 وأخت صغرية ديو خري النساء.
 األستاذ فاضيل بصفتو مدير مدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. .:
ضيلة ادلتوسطة اإلسالمية األستاذ لطيف كمدرس اللغة العربية يف مدرسة ف  .21
 بكنبارو.
وظفني والتالميذ يف ادلدرسة فضيلة ادلتوسطة اإلسالمية مجيع ادلعلمني وأعضاء ادل .22
 بكنبارو.
األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  وأصدقاء صديقايت .23
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 صديقايت احملبوابت: كل ادلشرفة معهد اجلامعة، مومون فرتاين لوبيس، ريري، .24
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 خلفية البحث .أ 
تعترب اللغة ك  بة.الكتاكسيلة عن الفكرة كعقلية النفسية ابللساف أك  اللغة ىي
العربية أقدـ اللغات كأكثرىا انتشارا يف العامل. منذ أف نزؿ القراف كتزايد دين 
و جزيرة اللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل أىل البالد العربية أك شب ٔاإلسالـ.
العرب، كىي ككوهنا لغة القرأف كالتخاطب كلغة الثقافة كاحلضارة قد صلحت بشأهنا 
أف ذبذب مهة الباحثُت كأعجبتهم، فأخذ ىؤالء يقشركهنا كدرسوا اترخيها كامتدادىا 
ىذه  ٕتئصاؿ فيها كالتأمل يف حقائقها.كبذلوا جهدىم كلبثوا يف معاانهتم لالس
منفعة احدمها لوسيلة  يف العامل. يف لغة العربية كثَتة اللغة، لغة الدكلية كمشهور
  تعلما.
الوسيلة يف لغة العربية ىي كسائل الوسيط أك سا عي الرسالة من ادلرسل إىل 
كسيلة التعليم  ٖقاؿ عبد العامل ابرىيم، الوسيلة ىي الوسائل التوضيحية. ادلرسل.
جيل، ككاسيت، ك فيديو، كتب، كبصرم، كألة تس  ليبلغ التعليم، ىواجلهاز يشمل 
 إحدل من ٗككامَتا، كفيلم، ك صورة، ك رسم بياٍل، ك تلفزيوف، ك كومبيوتر.
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الوسيلة لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب ىي كسائل األلعاب توبلس. كسائل 
 ٘األلعاب توبلس ىي كسيلة يصنع من بطاقة أك قرطاس كتوبلس ك ىدية لفائزة.
الرقم كعالمة اللغوية ك ع احلركؼ كاإلسم ك الكتابة معٌت األكىل ىي يصن
التواصل بُت الكاتب كمتلقية الكتابة لديو ابلفعل القرطاسية يف الصفحة ادلعينة.
الكتابة ىي عملية التعلمية  ٙهمو كالفرض من احملتوايت الكتابة.حبيث يتم ف
لكن يطلبوف بفهمو كمامسعناه كربدثنا كقرأة. كىم الذم مًتابطة. ك  الصعبة، ألننا
نستطيع أف منارس ابالطريقة ادلختلفة، ك ابلتحديد يف تعلمنا. أما الكتابة العربية 
مهارة الكتابة معنها لغة:  ابادلهارة الكتابة. تضمينها يف ادلهارة اللغوية. كيذكره
مصدر كتب إذا خط ابلقلم. كإصطالحا: رسـو أك رموز زلددة ذات أصوؿ هبا 
 ٚها فن رسم احلركؼ أك الرسم اذلجائي.زبص الكتابة ابلصحة، كيطلق علي
يف اللغة العربية مهارة من الكلمة األساسية "مهر" يتغَت إىل مصدر 
"مهارة"معنها ىي مهارة. كمن كلمة "كتابة"معنها الكتابة أك مكتوبة، يتغَت إىل 
أف يرتبهاك مصدر "كتب" ىي كتابة. يف اللغة الكتابة ىي جيتمع من الكلمات 
، ألف لن تشكل من الكتابة إال كلمة مرتبة، مع الكتابة يدفق يشتمل على معنا
كالكتابة يدفق أف يريد اللفظ مث صيغة الكتابة اليت  ٛاإلنساف سللص قلبو دبا تذكره.
حسنة ك مركبة. يف مهارة الكتابة أكثر من كسائل أك ألة مواصالت لًتقية مهارة 
                                                             
5. Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press), hal. 120 
6. Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 
Siswa Kelas VIIC MTs Muhammadiyah 02 Pemalang, Journal Of Arabic Learning and 
Teaching 2 (1) 2013, hal. 59   
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 ٖٗٔص. 
8. Achmad Yusuf, Strategi Genius Learning Dalam Pembelajaran Maharatul Kitabah, Jurnal 




أللعاب، التعليم ال يسهل يصل كسائل االكتابة. أحدمها من الوسائل األلعاب. 
من كل  سئما أك أتبع الطالب. ألف الطالب ليس يلعب بل أف يلعب مع درسا.
 عندان بطريقة نفسية لًتقية مهارهتا. مهارة اللغوية
، من بكنبارك لسأند اإلسالمية ط التعلم يف مدرسة فضيلة ادلتوسطةشرك 
عند تدريس اللغة العربية. الصعب على الطالب يف ادلواد العربية كيقيدىا ادلعلموف 
 ادلعلومات اإلعدادية تقـو على اإلسالـ. يشَت ادلنهج ادلستخدـ إىلىذه ادلدرسة 
، حاكؿ ادلعلم استخداـ األساليب ككسائل اإلعالـ يف عملية تعلم اللغة. ٖٔمقرر 
كاالسًتاتيجيات يف التعلم. لكن التعلم ال يزاؿ كادلعتاد أك ديكن القوؿ أنو أقل 
 .فعالية
 كل يـو  ، زلادثة كيبحثوا القواعدة اللغة قليال.زيد ادلفرداتيف ىذه ادلدرسة ت
. أما طريقة يستعملها يف تعليم اليت يتعلمها الطالب ادلواد على الطالب ليفهموا
ىي الطريقة السمعية الشفوية، الطريقة القراءة ك الطريقة اإلنتقائية. من ىذه الطريقة 
الباحثة  اليت قامت هباعلى ادلالحظة بناء  .ال فعالية كاف يرد خبس أ اليت يستعمل
 مل مادة اللغة العربية، عن بكنباركأندلس  اإلسالمية ادلتوسطة فضيلة يف مدرسة
 . كلكن كجدت الباحثة ادلشكالت كمايلي:وسائل التعلميةالاستخدمت 
  أف يرتبوا اجلملة اإلمسيةف يستطيعو  البعض الطالب  .ٔ
 بينوا فكرهتم يف مجلة اإلمسيةاف يعوف ال يستطيبعض الطالب  .ٕ
 اإلمسية يف مجلة اللغة ترمجة ك قواعد ال يقدركفبعض الطالب  .ٖ
 كتابتها كتابة صحيحةال يستطيعوف  بعض الطالب  .ٗ
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ستخدام وسائل ا فعالية :لذالك، تريد الباحثة أف تقـو البحث ربت ادلوضوع
تابة لدى الطالب يف لك( لًتقية مهارة اToples Tanyaاأللعاب توبليس سؤال )
 .بكنبارو أندلس اإلسالمية السابع مبدرسة فضيلة ادلتوسطةالصف 
 مشكالت البحث. ب
 مشكالت البحث اليت كجدت الباحثة يف ادلوضوع كمايلي:
  " لًتقية مهارة الكتابةس سؤاؿياـ الوسائل األالعاب "توبلستخدافعالية  .ٔ
 لدل الطالب ادلوجهة( )إنشاء اللغة العربية كتابة يف تعليملهارة ام .ٕ
 السؤاؿ يف ربسُت مهارة الكتابة عوامل استخداـ كسائل .ٖ
 قدرة الطالب على كتابة الصحيحة .ٗ
 على استخداـ ادلفردات يف الكتابة طالبالقدرة  .٘
 حدود البحثج. 
أف  كما ذكرت الباحثة أف ادلشكالت فيها كثَتة كال تستطيع الباحثة
 تبحث كلها فتحدد الباحثة ىي: 
 لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالبسؤاؿ  سيكسائل األلعاب توبلستخداـ ا فعالية
 بكنبارك. أندلس اإلسالمية فضيلة ادلتوسطة درسةدب الصف السابع يف
 أسئلة البحثد. 
 بتقدَل البحث فتكوين البحث: على خلفية البحث  بناء
لدل  لًتقية مهارة الكتابة يةفعال سؤاؿ سيكسائل األلعاب توبل ستخداـا ىل
 ؟بكنبارك أندلس اإلسالمية فضيلة ادلتوسطة درسةدب السابع الصف يف الطالب
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 البحث أهداف. ـه
 :ؼ البحث ادأى
دل لًتقية مهارة الكتابة ل سؤاؿ سيكسائل األلعاب توبل ـاستخدا فعاليةدلعرفة 
  .بكنبارك أندلس اإلسالمية فضيلة ادلتوسطة درسةدب السابع الصف يف الطالب
 البحث أمهية و.
 فهي:ية البحث نظراي أما أمه
 موعظة العلم لكيفية ربسُت مهارات الكتابة  .ٔ
" لًتقية تخداـ كسائل األلعاب "توبلس سؤاؿكمدخل إجيايب يف إس  ،للمعلمُت .ٕ
 مهارة الكتابة
 تعطي األفكار لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب ،للمدارس .ٖ
ابلبحوث كتكوف مفيدة دلزيد من  للتطوير الذايت كزايدة ادلعرفة ادلتعلقة، للباحث .ٗ
 الباحث يف البحوث ادلماثلة.
 : وكذالك أمهية البحث تطبيقيا
خاصة  مهارة الكتابة على ادلعلمُت كادلدرسُت يف عملية تعليمية لتحسُت قدرات







  تتوضيح ادلصطلحاز. 
كسائل األلعاب اللغة ادلمتعة كلكنها  ىي س سؤال"يالوسائل األلعاب"توبل .ٔ
الطالب يف مدرسة فضيلة ادلتوسطة  بة لدلربسن مهارات الكتا ديكن أف
 بكنبارك أندلس اإلسالمية
قدرة الشخص على التعبَت عن كل األفكار كادلشاعر يف  ىي  مهارة الكتابة .ٕ
كادلراد  من الكتابة البسيطة إىل أكثر تنوعا. كتابتها أك كصفها أك التعبَت عنها.



















 النظري  فهومادل . أ
 فعالتعريف  .1
يهدؼ اف  " دبعٌت ربقيقeffectiveneesفعالية أتخذ من اللغة اإلصلليزية ىي "
أف  يكوف لكل شخص فرؽ أف سلطط لو. استخدمت كلمة الفعالية العمل أك عمل
يعطي التعريف كفقا لوجهات نظره من أجل إفرادّم. يف القاموس إندكنيسيا على أف 
 حاصال. أف حيمل ( ك فعاؿ ك يستطيعالفعالية تعٍت كجود أتثَته )ااثره ك انطباعتو
يق اذلدؼ مث ربقيقو إصلاز أك مدل ربق  اف الفعالية ىيمن الفهم أعاله يتم 
من نشاطا كفقا للعملية من خالؿ األىداؼ ادلخططة. لذلك يف تقييم الفعالية 
ديكن اف يستخدـ مقارنة بُت اخلطة األكلية مع النتائج اليت مت احلصوؿ عليها. ككلما 
زادت الفعالية، ستزداد النتائج ادلتوقعة. الفعالية ىي مقياس لكيفية ربقيق ىدؼ أك 
سبقا يشَت إىل النتيجة النهائية. النتيجة النهائية ىي اذلدؼ ادلخطط ىدؼ زلدد م
 الرئيسي. ككلما كصل إىل اذلدؼ احملدد، زادت الفعالية أك الزايدة.
 غةلليف ا الوسائل األلعابمفهوم  .2
كسيلة اللعبة مكوف من كلمتُت ىو كلمة كسيلة ك لعبة. الكلمة الوسيلة 
. يف لغة الحا يعٍت كسط، كسيط أك مدخلك يف اصط mediusمن اللغة التينية 
كظيفتو ىي  ٜكسائل الرسالة من ادلرسل إىل مرسل إليو. العربية، الوسيلة ىي
                                                             
9. Nurhasnawati, Media Pembelajaran, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau Anggota IKAPI, 
2011), hal. 24.  
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اليت مستخدمة يف التعلم ك يف خارج الفصل، يًتتب على ادلدرس. زبتار الوسيلة 
 صحيحة كما أييت:
 يوافق على ىدؼ الذم يتمو. .أ 
، األساسي أك اإلمجاؿ.أف يظاىر الدرس بصفتو الواقع، ادل يصيب .ب   فهـو
 عملي، لُت ك اعتصاـ. .ج 
 اف يستعملو.يتقن ادلدرس  .د 
رلموعة للغاية، مقصوده كسيلة الصحيحة لفرقة الكبَتة ك فرقة الصغَتة، فرقة  .ق 
 أكساط ك شخصية.
  ٓٔتقٍت القَتاط. .ك 
بينما لعبة مرده إىل كلمة "لعب" معنو عمل ليفرح القلب أك يستعمل 
اللعبة ىي يهدؼ العملية ليسلم مهارة  ٔٔ.الوسيلةاألدكات فرحا ك من غَت 
بطريقة فرحا. مقصوده يتجو لعبة إىل لعبة اللغة، أل لعبة اللغة ىي عملية لفرحة ك 
يسلم دلهارة اللغة. إما مهارة الكالـ، مهارة اإلستماع، مهارة القرأة ك مهارة 
 الكتابة.
 اللغة اليت جيب مراعاهتا ابستخدام لعبةاألشياء 
راد ادلدرس االستفادة من كسائط التعليم لعبة اللغة، فيجب أف ينتبو إذا أ
 إىل ما يلي:
 ك ليس ىدفا. صفة لعبة اللغة ىي للمساعدة الدركس .ٔ
                                                             
10. Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 75-76.   
11. Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 




اللغة مناسبة لألطفاؿ، على الرغم من كجود  يعتقد كثَتا من الناس اف ألعاب .ٕ
 للصغار ك الكبار. بعض ألعاب اللغة مناسبة
الضجر لل  ك اللغة على التخلص من ادلال يقتصر الغرض من ألعاب  .ٖ
يف تعليم اللغة. كمع ذلك إلتقاف مادة اللغة اليت يتم تدريسها أك كاإلرىاؽ 
 ادلواد ادلطلوب ربقيقها.
اللغة، جيب علينا كمعلمُت االنتباه إىل خطوات أك إجراءات  عند ربديد لعبة .ٗ
 ٕٔاللعبة.
ل على ادلهارات ادلتعة للطالب، فال ربص ألعاب اللغة تسببإذا كانت 
لذلك جيب أف يكوف كالمها اللغوية ادلطلوب ربقيقها كليس يقاؿ إهنا لعبة لغوية. 
علم شلتعا. ديكننا ا كديكن أف ذبعل التمتوازنُت. من حيث ادلهارات اليت تريد إتقاهن
الب يف اللعبة ىي أداة أك بنية أساسية ديكنها مساعدة الط أف إستنباط كسائل
 .كمتعلما أك فرحا تعلما شلتعاالتعلم حىت يصبح 
 (Toples Tanya) سؤال وسائل األلعاب توبلستعريف  .3
ينقسم إىل ثالثة  ألعاب ىو( Toples Tanya) سؤاؿ بلسو كسائل األلعاب ت
اف  األدكات أم بطاقة أك قرطاس، توبلس ك ىدية عند جائزة. ىذه اللعبة ليهدؼ
إما نظرم يسمى عن  ٖٔهامية.يرعي الدىاء طالبا ك ديارس الكتابة مجلة اإلستف
الطالب على كتابتو  تساعدىذه اللعبة  اللعبة جواب األسئلة أك يكتب اجلملة.
 كيف تعليم شلتعة.
 
                                                             
12. Ibid., hal. 81 
13. Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hal. 120    
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 :يلى كما اللعبة داؼىأ
 الكلمات َتتعب يف كيزللًتن  األكالد التنسيب ك التدريب .أ 
 ابلسياؽ ناسبادل الكلمات كجد يف كالسرعة الفجأة على التدريب .ب 
 ؽ ابلسيا ناسبةادل فرداتادل اختيار يف األكالد ذكاء ىعل لتدريبا .ج 
 ميذالتال سأـ على لتنقيذا .د 
 ٗٔ.ميذللتال النفس اعتماد على لتزدادا .ق 
 توبليس سؤاؿ ىي: خطوات اللعبة
بيضاء أك  العكس. األسئلة  يعطي ادلعلم أسئلة للطالب على كرقة (ٔ
 ادلطركحة تتعلق ابدلواد اليت مت تدريسها يف الفصل.
 إدخاؿ قطعة الورقة يف جرة فارغة. مث يتم (ٕ
يطلب ادلعلم من الطالب ادلضي قدما الختيار الورؽ أك اختياره يشكل  (ٖ
 عشوائي.
جييب الطالب على األسئلة ادلوجودة يف كرقة، مث جييبوف عليها كيكتبوهنا  (ٗ
 على السبورة أك يف كل كتاب.
ا مل تكن ابلنسبة للطالب الذين جييبوف كفقا لذلك، سيتم منح جائزة كإذ (٘
 مناسبة فيساعد ادلعلم يف اإلجابة على السؤاؿ كتوضيحو.
 مهارة الكتابةالتعريف  .4
"مهارة". أف رة من كلمة "مهر" ربولت إىل مصدر يف لغة العربية مها
 الكتابة ىم الذم كتب أك كتابة ىي من مصدر "كتب". الكتابة معنو الكلمة
                                                             
14. Heru Kurniawan, 30 Permainan Kreatif Anak untuk Meningkatkan Kecerdasan Bahasa, 
(Yogyakarta:KataHati, 2015), hal. 14 
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بة حبسب اللغويُت العرب لو عدة تعريف الكتا ٘ٔرلموعة من الكلمات مرتبة ترتيبة.
 تعريفات كىي:
على أنو تسلية منظمة يعرب فيو البشر عن أفكارىم كمشاعرىم  ليافيعرؼ ع .أ 
 حجتو على رؤية ادلرء لالخرين. داخل أنفسهم. ىذه الكتابة
ادلهارات اللغوية ابلًتتيب. إهنا كسيلة قاؿ أمحد منصور إننا اجلانب الرابع من  .ب 
 ؼ على أفكار االخرين كمفاىيمهمالؿ التعر خللتواصل البشرم من 
 كأفكارىم كمشاعرىم كأحداثهم اليت مت تسجيلها.
تقوؿ الدعيمة كالنقاة أبننا نشاطُت للتواصل يعزز ادلهارات اإلنتاجية. إهنا  .ج 
إىل النص ما يف تغيَت الرمز من اللغة ادلنطوقة  عملية يقـو هبا شخص
الكاتب  الًتميزات يهدؼ إىل سبكُت ادلكتوب. الكتابة ىي عبارة ترتيبية من
  ٙٔمن إيصاؿ رسالة على القراء مفصولة ابلزماف كادلكاف.
بشرية مث  تصب يف  من بعض التعاريف أهنا مهارة الكتابة ىي من أفكار
شكل مكتوب. القصد ىو تعبَت عن األفكار كادلشاعر كما ىو موضح يف شكل 
ادلهارات اللغوية األربعة. ألنو  ىذه ادلهارات ىي األخَتة من ٚٔمكتوب )مقاؿ(.
من خالؿ الكتابة، جيب أف نكوف قادرين على االستماع إىل ما يقولو شخص 
بعد ذلك ديكننا التعبَت عنو لسانيا أك ربداث، مث نتمكن من معرفة أك يفهم 
 الكلمات )الرموز( اليت قراءهتا كأخَتا ىو الكتابة أك االستنتاج شلا يفهمنا.
                                                             
15. Ahmad Yusuf, Lot.cit 
16. Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikasi, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 61-62.   
17. Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2014), hal. 78 
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عند التعلم مهارة الكتابة األساسية كىي بة ابللغة العربية تبدأ مهارة الكتا
معرفة إجراءات الكتابة كربط احلركؼ ككتابة الكلمات ككتابة اجلملة كالكتابة 
لديها ثالثة جوانب: الكتابة  مهارات ٛٔ.بدكف نص ليصب األفكار من الكتابة
ربسُت اخلط. ، اتقاف ادلهارات تشكيل احلركؼ كاإلمالء. عندما كادلهارات أكال
 دلشاعر كلدت ادلهارات مع الكتابة.اثنيا، كالعقل كا
كالكتابة عملية فكرية لغوية إنتاجية إبداعية، تقـو على عنصرم الفكر 
مركبة كمعقدة فهي ليست ألية، كما يتصورىا أيضا عملية كالصياغة. كىي 
كتكوف كصياغة أفكار، يستجمع فيها الكاتب  البعض كإمنا ىي عملية بناء
عواطفو، كينتقي الكلمات كاجلمل، فضال عن مهاراتو يف اخلط اجلميل، كاذلجاء 
 ٜٔالسليم، كالدقة يف إستعماؿ عالمات الًتقيم.
أنشطة الكتابة اليت سنعلمها، يف ضوء العرض السابق ديكننا أف منيز بُت 
 ك أف ضلدد أربعة رلاالت رئيسية يف تعلم الكتابة ابللغة العربية كىي:
 ركؼ العربية. كتابة احل (ٔ
 كتابة الكلمات هبجاء سليم. (ٕ
 تكوين تراكيب كمجل عربية يفهمها القارئ. (ٖ
                                                             
18. Sitti Kuraedah, Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, dalam Jurnal 
Al-Ta‟dib, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 
2015   
)إربد:  ،التجديدية تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقلدية اإلسًتحتياتطو علي حسُت الدليمي،  .ٜٔ
 ٖ٘ٔ( ص. ٜٕٓٓاألرداف، 
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ة يف نقرات تعبَت عن أفكار استخداـ الًتاكيب كاجلمل العربي (ٗ
  ٕٓالكاتب بوضوح.
ىناؾ ثالثة مكوانت يف فعل الكتابة، كىي: أكال، اتقاف اللغة ادلكتوبة 
تلك: ادلفردات، بنية اجلملة، الفقرات، ، دبا يف ذلك كاليت ستعمل كوسيلة للكتابة
اإلمالء، الرباغماتية، كما إىل ذلك. اثنيا، إتقاف زلتوايت ادلقالة كفقا للموضوع 
الذم سيتم مكتوب كالثالث، إتقاف أنواع الكتابة ام كيفية أتليف زلتوايت 
الكتابة ابستخداـ لغة مكتوبة لتشكيل التكوين ادلطلوب: مثل ادلقاالت 
كحبسب أمحد فؤاد أفندم، فإف مراحل  ٕٔقصَتة كاألكراؽ كغَتىا.كالقصص ال
 شلارسة الكتابة يف تعلم اللغة العربية ىي:
النسخ، كالفوائد ادلكتسبة يف أنشطة النسخ تشمل: يتعلم الطالب  (أ )
للمثل، يتعلم الطالب التهجئة  كيتدربوف على الكتابة دبناسب كفقا
 ية الصحيحة.الصحيحة كادلمارسة ابستخداـ اللغة العرب
 ىو الكتابة على أساس ما مت تعلمو شفواي. االستنساخ (ب )
، تدريب اإلمالء كتدريب استخداـ األذف. حىت الفهم يتم مالءاإل (ج )
 تدريبو.
إعادة الًتكيب كالتحويل، إعادة الًتكيب ىي شلارسة اجلمع بُت اجلمل اليت  (د )
لتغيَت كقفت كحدىا يف األصل يف مجلة كاحدة طويلة. التحويل ىو شلارسة 
                                                             
بكنبارك: كرايسي (، طرق تدريس اللغة العربية لغري العرب )من النظرية إىل التطبيقثمر الدين بردانشاه، ي .ٕٓ
  ٙٔٔ، صف. ٕ٘ٔٓايدككاسي، يف سنة 
21. Ahmad Syagif HM dan Anwar Sadat, Penerapan Metode Total Physical Response (TPR) 
Dalam Pembelajaran Maharah Kitabah, Jurnal Al-Af‟idah, Vol.2, No.2, September 2018  
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مل السلبية، اجلمل اإلخبارية إىل مجل اجلمل من اجلمل اإلجيابية إىل اجل
 السؤاؿ كما إىل ذلك.
 تعبَت ادلوجهة، كبدأكا يف التعريف على كتابة األالنيا. (ق )
ادلرحلة الطالب على التعبَت عن زلتول قلبهم من تعبَت احلرية، تدريب  (ك )
على ادلعلم توفَت  خالؿ إختيار الكلمات كامناط اجلمل حبرية. جيب
  ٕٕالتوجيو.
 م مهارة الكتابة أهداف التعل .5
 تتمثل األىداؼ البسيطة لتعليم كتابة فيما يلي:
يقدر الطالب على الكتابة بصحيحة كفقا لعالمات الًتقيم ك تركيب اجلمل  .أ 
 )القواعد( ك اجلوانب ادلورفولوجية كالنحوية أك الصرفية.
شاعر كالشعر يف ادلكتوب دبعٌت مثايل يستطيع الطالب اف يبُت األفكار كادل .ب 
 كمجيل.
ككاضح كصحيح، بشكل متماسك كمنهجي اعتاد الطالب على التفكَت  .ج 
 ٖٕكيقدر التعبَت عنهم يف مكتوب.
 يستطيع الطالب كتابة اللغة العربية يف سياقات سلتلفة. .د 
 تفكَت الطالب يزداد اتساعا كعمقا. .ق 
 ب السياؽتدريب الطالب على اختيار ادلفردات اليت تناس .ك 
 بشكل صحيحن  كتابة اجلمل العربية كقراءهتايتمكن الطالب م .ز 
 بلغتهم تدريب الطالب على كتابة اللغة العربية .ح 
                                                             
22. Latifah Rahmawati, Penerapan Metode Musābaqah Bithāqah Mukhtalithul Kalimah 
‘MBMK’ untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahārah Al-Kitābah,  al Mahāra Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab, Vol.4, No.2, Desember, 2018/1440 H, hal. 291 
23. Ahmad Muradi, Op.Cit., hal. 84  
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 للطالب تطوير خياذلم كقوة تفكَتىم ديكن .ط 
 إعطاء الناس معلومات جيدة. .م 
 رة أك يف كراسات اخلط نقال صحيحانقل الكلمة اليت يشاىدىا على السبو  .ؾ 
 مُت إىل اليسار بسهولة.تعود الكتابة من الي .ؿ 
 كمستوفيا.موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا تلخيص  .ـ 
 سرعة الكتابة كسالهتا معربا عن نفسو بيسر. .ف 
ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال ادلفردات كالًتاكيب  .س 
 ٕٗاألساسية.
 أمهية الكتابة .6
 ديكن إبراز أمهية الكتابةيف األيت:
 و أمية ادلواطن.إهنا جزء أساس للمواطنة كشرط ضركرم حمل .أ 
إهنا أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعو كمراحلو، كهبا يتم األخذ عن االخرين  .ب 
 فكرىم كخواطرىم.
 إهنا كسيلة اتصاؿ بُت أفراد البشر ابدلؤلفات كاخلطاابت كغَتمها. .ج 
اتصاؿ احلاضر ابدلاضي، كالقريب ابلبعيد، كنقل ادلعرفة كالثقافة إىل  إهنا أداة .د 
عامل بنمط كاحد من الكتابة طريق لوصل خربات الت ادلستقبل، إذ إفّ 
األجياؿ ببعضها، كاألمم ببعضها. كما أف أختالؼ الكتابة بقطع جسور 
 االتصاؿ كديحو حلقات التاريخ كيقطع جذكر الثاقفة كاحلضارة.
 إهنا أداة حلفظ الًتاث كنقلو. .ق 
                                                             




 ٕ٘.إهنا كسيلة تنفيس الفرد عن نفسو كالتعبَت عما جيوؿ خباطره .ك 
 طبقة يف تعلم مهارة الكتابةال .7
ديكن أف تكوف عملية التعلم بعده مستوايت بدءا من  كتابة،م اليف تعل
 ٕٙاإلمالء كاخلط كالتعبَت.دركس 
 تعليم اإلمالء .أ 
 إمالء ادلنقوؿ (ٔ
 إمالء ادلنظور (ٕ
 إمالء اإلختبارم (ٖ
 تعليم اخلط .ب 
 تعليم التعبَت أك اإلنشاء .ج 
 تعبَت ادلوجهة (ٔ
ضلو التعبَت عن األفكار يف شكل اإلنشاء ىو فئة كتابة موجهة 
كتابة ادلوجهة ىي   ٕٚأفكار كرسائل كمشاعر كبعضها إىل لغة مكتوبة.
كأعطى ادلدرس القيادة  يساعد كيقايد ادلدرس الطالب يف اإلنشاء.
الكتابة ادلوجهة ىي تصنع اجلملة أك  ٕٛكمساعدة للطالب يف الكتابة.
                                                             
اجلامعة اإلسالمية ، يمادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني طرائق ومفاه مجاؿ عبد الناصر زكراي، .ٕ٘
  ٜٛـ، صف.  ٕٙٔٓق/ ٖٚٗٔالعادلية دباليزاي للنشر عضو يف رللس النشر العلمي ادلاليزم، يف سنة 
26. Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2016), hal. 105  
27. Ali Burhan dkk, Peranan Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Arab Pada Kemampuan 
Menulis Berbahasa Arab Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 
Angkatan 2009 Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, Jurnal Penelitian, Vol.10, No.1, Mei 
2013, hal. 133 
، جامعة فانكا رااي اإلسالمية لًتقية مهارة الكتابة للمبتدئني يف تعلم اللغةلعبة جرة السؤال  مرسية، .ٕٛ
  ٙٙٔ-٘ٙٔـ، صف  ٕ٘ٔٓسبتمرب  ٕاحلكومية، يف صحيفة العربية نوف كالقلم، السنة التاسعة العدد 
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اذباىات كأمثلة على  فقرات بسيطة تبدأ بتوجيهات من ادلعلم يف شكل
يف ىذه الطبقة عرؼ الطالب اذلجاء  مجل غَت متكملة كما إىل ذلك.
دبائت الكلمات كأتقنوا مفردات كبَتة كطوركا مفاىيم لغوية. إهنم على 
استعداد دلممارسة الكتابة ابستخداـ األشكاؿ النحوية اليت مت احلصوؿ 
الكتابة ابسم ىذه  تعرؼ   ٜٕعليها يف دركس الكالـ كالقراءة  كاإلمالء.
قاالت الطالب تقتصر على احلجم الذم قدمو مقدـ ألف م الكتابة ادلقيد
 األسئلة. مع ذلك، ال يطلب من الطالب تطوير عقوذلم حبرية.
 عدة تقنيات شلارسة للكتابة فرقاف العزيز ك خيدار الوسيلةذكر 
 مضبوطة كموجهة. ىذه التقنيات ىي تقنيات ادلوجهة. تتضمن تقنيات
الكتابة ادلضبوطة ما يلي: البحث عن استمرارية اجلملة، كاخلطاب 
ادلتدرج، كخطاب التهدئة اخلالص، كاخلطاب متعدد اخليارات، كاإلمالء، 
كذبمع الفقرات كاخلتاـ. بينما تتكوف التقنية ادلوجهة من استخداـ الصور 
كالقصص مع الصور كاألنشطة الرمسية كتدكين ادلالحظات كالرد على 
     ٖٓ.رسائل كإعادة كتابة اإلعالانتال
 يف كتابة ادلوجهة، يوجو ادلعلم الطالب إىل:
 يصنع اجلمل مع أمناط معينة. (أ 
 اجلمل.معينة كادلفردات كتركيب  جعل الكتابة مع مواضيع (ب 
                                                             
29. Hastang, Upaya Optimalisasi Maharah Kitabah Melalui Model Pembelajaran Berbasis 
Proyek Pada Materi Al-Jumlah, Didaktika Jurnal Kependidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN 
Bone, Vol.12, No.1, Juni 2018, hal. 67 
30. Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: DIVA Press, 
2012), hal. 145-150  
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أك غَتىا من األنشطة اليت يستطيع أف تسهل  (ج 
 ٖٔالطالب يف كتابة اإلنشاء.
 تعبَت احلرية (ٕ
األخَت لتعلم الكتابة. يف الطبقة دينح ىذه الطبقة ىو الطبقة 
موضوع، كتطوير أفكارىم، كاستخداـ ادلفردات أك  ادلشاركوف حرية اختيار
الطارؽ يف كتاابهتم، لكن ىذا ال يعٍت أهنم خاليوف من التوجيو. يصل إىل 
طبقة اإلبداع يف استخداـ اللغة العربية، على الرغم من أنو ال يصل إىل 
 ٕٖؿ عند استخداـ اللغة األـ.الطبقة كما ىو احلا
للوصوؿ إىل ىذه ادلرحلة، ىناؾ العديد من التمارين اليت حيتاجها 
 ٖٖالطالب. دبا يف ذلك ما يلي.
 التلخيص .أ 
 القصة .ب 
 اإليضاح .ج 
من كجهة نظر ادلعلم، حيتاج تعليم الكتابة إىل  االنتباه إىل ما 
 يلي:
جيب تعديل ادلوضوع الذم يتم اختياره لطبقة لغة الطالب  (ٔ)
 كنطاؽ )رلاؿ( حياهتم.
قبل كتابة النشاط جيب ربديد الغرض من ىذه الورقة، كدلن  (ٕ)
 يقصد.
                                                             
31. Ahmad Muradi, Lot.Cit  
32. Hastang, Op.Cit, hal. 67  
33. Ulin Nuha, Op.Cit, hal. 150  
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لتسهيل الوصف يف ادلقالة، جيب ربديد اخلطوط العريضة  (ٖ)
 للمقاؿ.
ربقيق ادلقاالت على الورؽ، كيفضل أف يكوف ذلك من خالؿ  (ٗ)
اخلطوات التالية: أكال ادلفاىيم األساسية مث يتم ربرير/ تصحيح 
فاىيم ردبا ىناؾ أشياء خاطئة، بعد ذلك مكتوبة بدقة ىذه ادل
 ٖٗعلى مقاؿ كرقي.
  ادلفهوم اإلجرائي ب.
احدمها مهارة الكتابة. اما مهارة  يف تعليم اللغة العربية ىناؾ اربع مهارة
، كربط الكتابة فيبدأ من التعلم األساسي إىل عايل ىو تعرؼ كيفية من الكتابة
تابة اجلمل، ككتابة دكف رؤية النص )اإلمالء( لصب احلركؼ، ككتابة الكلمات، كك
األفكار من الكتابة. اللغة العربية ىي درس يطور مهارات االتصاؿ الشفوية 
التعبَت عن ادلعلومات كاألفكار كادلشاعر كتطوير العلم كالتكنولوجيا كادلكتوبة  لفهم ك 
عربية، فإف اختيار كسائل يف تعلم اللغة ال ثقافة. ابإلضافة إىل األساليب كالتقنياتكال
اللغة العربية نفسها. ال ديكن فصل اإلعالـ ضركرم لًتقية جودة العملية كنتائج تعلم 
احدمها من كسائل  ٖ٘نتائج عملية التعليم كالتعلم عن دكر كسائل اإلعالـ فيها.
األدكات الالزمة إلجراء ىذه اللعبة منها: بطاقة أك كرقة . توبلس سؤؿاأللعاب 
 من األلعاب توبلس سؤؿ كمايلي: خطواتأما وبلس كاذلدااي كمكافأة. بيضاء، ت
                                                             
34. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2013), hal. 165-166 
35. Yogia Prihartini dkk, Peningkatan Maharah Al Kitabah Melalui Penerapan Media Lauhah 
Al Juyub Pada Siswa MTsN Aceh Utara, Jurnal Literasional, Volume 1, No. 1 Januari-Juni 




يطلب ادلعلم من الطالب اف يكتبوا األسئلة ابللغة العربية بقدر األسئلة  .ٔ
يف  كاحد اك اثنُت على بطاقة أك كرقة مطوية كاليت كضعت أك كضعها
 توبلس.
 لصف.استغراؽ كل طالب اسئلة من توبلس كقراءة كإىل األماـ يف كسط ا .ٕ
الطالب الذين ديكن اإلجابة على األسئلة حيصل على قيمة كمكافأة بشكل  .ٖ
 صحيح.
اإلجابة ادلعلم كميسر فقط كاجب ىو اإلجابة على األسئلة اليت الديكن  .ٗ
 عليها من قبل الطالب.
 و مؤشرات مهارة الكتابة للطالب، و هي كما يلي :
 صحيحة ةيقدر الطالب على أف يكتبوا مفردات اللغة العربي (ٔ
 صحيحة ابلقواعدة اللغة العربيةيقدر الطالب على أف يكتبوا مجل  (ٕ
 على أف يكتبوا التعبَت عن الشعور ابللغة العربية صحيحة يقدر الطالب (ٖ
 اللغة العربية صحيحة أك يتصلوا مجل أف يوصفوا يقدر الطالب (ٗ
علػى الكتابػة  ىنػاؾ عػدة أشػكاؿ مػن النمػاذج الػيت ديكػن اسػتخدامها لقيػاس القػدرة
تكػػوين اجلملػػة، ترتيػػب الكلمػػة، ربويػػل، كصػػف، تلخػػيص،  ابللغػػة العربيػػة، كمنهػػا: 




                                                             
36. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN-
Maliki Press, 2013), hal. 75   
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 الدراسات السابقة. ـج
 يف ىذا البحث فهي فيما يلي:أما دراسات السابقة 
تخداـ ادلوضوع: فعالية اس ٕٙٔٓسنة المَتا أريسيت يف  األكؿ علىالبحث  .ٔ
كسائل ادللصق لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالبات يف ادلدرسة الثانوية 
األخرة أف فعالية استخداـ  . زلّصلةاإلسالمية دبعهد دار احلكمة بكنبارك
مهارة الكتابة لدل الطالبات يف ادلدرسة الثانوية لًتقية كسائل ادللصق 
تطيع لًتقية مهارة اإلسالمية دبعهد دار احلكمة بكنبارك ىي فعالية كيس
 الكتابة.
ادلوضوع: استخداـ  ٕٚٔٓالبحث الثاٍل على جفرم اغريٍت يف السنة  .ٕ
" يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة Ini Huruf Awalkuكسائل األلعاب "
الكتابة لدل الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت بكنبارك. زلّصلة 
" يف تعليم اللغة Ini Huruf Awalkuلعاب "استخداـ كسائل األ األخرة أف
العربية لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 كيستطيع لًتقية مهارة الكتابة. ىي فعاليةادلتقُت بكنبارك 
أما اإلختالؼ البحث كما يف ادلذكور، البحث األكؿ عن فعالية 
الكتابة كالبحث الثاٍل عن  استخداـ استخداـ كسائل ادللصق لًتقية مهارة 
. " يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابةIni Huruf Awalkuكسائل األلعاب "
( Toples Tanyaستخداـ كسائل األلعاب توبليس سؤاؿ )ا البحث للباحثة فعالية






 فروض البحثد. 
إذا كجد فركض البحث ىو إجاابت مؤقتة من ادلشكالت البحث كتثبتو. 
االختالؼ بُت الصف التجريب كالصف الضابطي، لذالك فركض البحث يف ىذا 
 البحث ىو كمايلي:
Ha  : ارة الكتابة " فعالية لًتقية مهكسائل األلعاب "توبلس سؤاؿ استخداـ
 أندلس اإلسالمية درسة فضيلة ادلتوسطةدب السابعف صلا يف لدل الطالب
 بكنبارك
Ho : ارة الكتابة " ال فعالية لًتقية مهكسائل األلعاب "توبلس سؤاؿ استخداـ















 تصميم البحث .أ 
ىو البحث التجريب. ىذا البحث يتكّوف من متغَتاف يعٍت:  ىذا البحث
( كمهارة الكتابة )ادلستغل Xدلتغَت استخداـ كسائل األلعاب توبلس سؤاؿ ا فعالية
 صف السابعال يف لدل الطالب ة(. ىذا البحث سيفعل الباحثتابعل)ا Yلمتغَت ل
 بكنبارك. أندلس سالميةاإل درسة فضيلة ادلتوسطةدب
" لصف  أ حثة يقسم على صفُت يعٍت صف السابع "ث البايف ىذا البح
تصميم البحث الذم تستخدـ الباحثة  " لصف الضابطي.التجريب كصف الثامن "ج
 . Control Grup Pre test-Post testفيو 
 زمان البحث ومكانه .ب 
, ٕٕٔٓيف سنة  ىل يونيومن شهر مارس إ ف البحث فبدأت الباحثةزما
 بكنبارك. أندلس اإلسالمية فضيلة ادلتوسطةسة كأما مكانو فهو يف ادلدر 
 عهو أفراد البحث وموض. جـ
" يف "ج " كصف السابع أراد البحث ىو الطالب يف صف السابع " أف
ستخداـ ا . كموضوع البحث فعاليةبكنباركاإلسالمية  فضيلة ادلتوسطة ادلدرسة
لدل الطالب  ارة الكتابةلًتقية مه (Toples Tanya) سؤاؿ توبلسكسائل األلعاب 





 جمتمع البحث وعينته د.
درسة فضيلة السابع دبصف يف الو كل الطالب تمع  يف ىذا البحث ىاجمل
الطالب، كعينتو  ٖٛيتكوف من  الذم بكنباركأندلس  اإلسالميةادلتوسطة 
  ".ك "ج" أ "  الصف السابع يف  الطالب
  العدد الصف الرقم
 التجريب  الصف ٚٔ أ الصف السابع ٔ
 الصف الصبطي ٚٔ ج الصف السابع ٕ
 - ٖٗ رلموعة
 
  جلمع البياانت أدوات ه.
 :طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث تتكوف من طريقتُت فهما كأما
 مالحظة .ٔ
تستخدـ الباحثة ادلالحظة ليحتفل موضوع البحث معمقا. يستعد  
لباحثة صفحة ادلالحظة ليناؿ البياانت عن فعالية استخداـ كسائل األلعاب ا
سة فضيلة ادلتوسطة توبليس سؤاؿ لدل الطالب يف الصف السابع دبدر 
 ندلس بكنبارك.اإلسالمية أ
 االختبار .ٕ
ابستخداـ  ملة األسئلة لدل الطالبدلعرفة ترقية استيعاب اجل االختبار  
تمع الباحثة البياانت بطريقة اإلختبار دلعرفة ذب حل ادلشكالت.فعالية طريقة 
مهارة الكتابة اللغة العربية اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم. تؤدل الباحثة 




 و. طريقة جلميع البياانت
 تستخدـ الباحثة طريقة جلميع البياانت كمايلي:  
اعد كالًتمجة بوسائل األلعاب توبليس سؤاؿ طريقة القو توجد البحثة البياانت عن  .ٔ
 بطريقة ادلالحظة بصفحة ادلالحظة.
 ال نعم ةادلالحظ الرقم
   تبدأ ادلدرسة ابلسالـ ٔ
   تسأؿ ادلدرسة عن استعداد التالميذ يف التعلُّم ٕ
   تقدـ ادلدرسة أىداؼ التعلم ٖ
أتمر ادلدرسة الطالب أبف يقرئوا النص يف الكتاب لغة  ٗ
 عربية   ال
  
   تطلب ادلدرسة التالميذ أف يكتب ادلفردات صعبة ٘
   تشرح ادلدرسة النص لغة العربية مع الًتمجة معا ٙ
أتمر ادلدرسة التالميذ أبف يكتبوا مجلة ادلفيدة  على الورقة  ٚ
 الفراغ
  
أتخذ التالميذ أسئلة أف ذبيب من الورقة يف توبلس سؤاؿ  ٛ
 كفقا للموضوع
  
ب التالميذ األسئلة يف كراستهم أك كتابتهم كسبورة مث ذبي ٜ
 قرأهتم أماـ الفصل
  
   تصلح ادلدرسة اليت كتابتهم ٓٔ
   زبتتم ادلدرسة ابلسالـ كالدعاء ٔٔ




 اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم .ٕ
 اللغة العربية كمايلي: الكتابة عنتستخدـ الباحثة اإلختبار 
 
A. Buatlah jumlah ismiyah dari mufradat berikut! 
 
 :  بَػْيته  .ٔ
 :  شجرةه  .ٕ
 :  مطبخه  .ٖ
ـه  .ٗ  :  محّا
 :  غرفةه النـو .٘
 
B.  Susunlah kalimat dibawah ini sehingga menjadi kalimat jumlah mufidah! 
 
 بكنبارك –يف  –ااََن  –فائِزَةه  –امسى  –َاسكن   .ٔ
 كصحنه  –كملعقةه  –ر زٌّ  –على  –ادلائدِة  .ٕ
 اينَ  –اي  -عثماف؟ – بيت كَ  .ٖ
 لدراجة –اِب  –ادلدرسِة  –َيذَىب   –الطالب   –ِاىَل  .ٗ
 كحقيبةه  –مكتبه  –ك  –كمقلمة  –قلمه  –يف  –غرفة ادلذاكرة  .٘
 
C. Lengkapilah hiwar (dialog) berikut dengan memberi pertanyaan yang sesuai 
dengan jawaban yang sudah disediakan dibawahnya! 
 
 : ............................. ؟ أ .ٔ
 : امِسى عائشة ب
 : .............................. ؟ . إٔ
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 : اان من جاكل الوسطى ب
 : .............................. ؟ . أٖ
 : نعم، بييت كبَته، امامو  شارعه كبَته. ب
 .............................. ؟ : . أٗ
 العربية: درسنا األف اللغة  ب
 : .............................. ؟ . أ٘
 : أصلي صالة الصبح يف ادلسجد نور اإلدياف. ب
D. Sempurnakanlah kalimat berikut dengan kata yang sesuai! 
 
امحد ...... يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية فاضلة. ىو ...... يف 
ف بيتو ....... من الفصل السابع أ. يذىب اىل ادلدرسة .... لدراجة أل
 مدرستو. يتعلم يف ادلدرسة مع ....... امسو  عبد الوىاب.
 انتياحتليل الب طريقةز. 
 كأما طريقة ربليل البياانت فما يلي:
 ك نوع التقييم:
 : جيد جدا ٓٓٔ% – ٔٛ% 
 : جيد   ٓٛ% - ٔٙ% 
 : مقبوؿ   ٓٙ% - ٔٗ%
 : انقص    ٓٗ% – ٕٔ%
 انقص جدا :     ٕٓ%  - ٓ%
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  100% 
P   نسبة مئوية  : 
F  الًتدد : (Frekuensi) 
N                          رلموعة :   
 لبياانت اليت إستخداـ ىف االختبار ابلرموز اآليت:      ا  (ٕ
        
√(
   




   
√   
)
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 اإليضاح :
T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّؿ من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّؿ من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت  
SDy : اإلضلراؼ ادلعيارم من ادلتغَت  
N : العينة 
 الرقم الثابت : ٔ
 معيار اضلراؼ التغيَت رمز 
    √
∑   
 
 
 التغيَت اضلراؼ معيار رمز
    √
∑   
 
 
                                                             
37. Hartono, Statiatik untuk Penelitian, 2012, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 206. 
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 دلعدؿ                                                 ا رمز




 رمز ادلعدؿ  























 نتائج البحث .أ 
كسائل  استخداـ ت أفادلوجودة فوجد بياانتال ةالباحث تحلل أف بعد
الصف السابع  يف طالبلدل المهارة الكتابة لًتقية  فعاؿ األلعاب توبليس سؤاؿ
 .بكنبارك أندلس اإلسالمية توسطةادل فضيلة درسةدب
%. ٔ% كدرجة داللة ٘يف درجة داللة " Tt"من  أكرب  To ىذه بظهور
-ٔٛدبعٌت "جيد جدا" ألنو كقع يف درجة  %ٜٔ ك يف جدكؿ ادلالحظة نيل
ٔٓٓ.%  
 توصيات البحث  .ب 
 كما يلي :  ة توصياتقدـ الباحثت
 لغة العربيةال للمدرس -1
مهػارة لًتقيػة  فعػاؿليس سػؤاؿ كسػائل األلعػاب تػوباسػتخداـ  كما ىو ادلعركؼ أف
يف التعلػػيم  ىػػذه الوسػػيلة يسػػتخدـأف فينبغػػي علػػى ادلػػدرس  طػػالبالكتابػػة لػػدل ال
 .طالبلدل ال مهارة الكتابة خصوصا لًتقية
 لطالبل -2
 ل الفصػل ك أف ديارسوا الكتابة ابللغػة العربيػة يوميػا داخػ طالبمن ال أرجو
 خارجها.
 جيدة مهارة الكتابة واتعلميأف  طالبمن ال أرجو  




 ادلصادر .أ 
 القرآف الكرَل
 احلديث الشريف
 ادلراجع العربية .ب 
يم، ؿ عبد الناصر زكراي، ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت طرائق كمفاىمجا
اجلامعة اإلسالمية العادلية دباليزاي للنشر عضو يف رللس النشر العلمي 
  ٜٛـ، صف.  ٕٙٔٓق/ ٖٚٗٔادلاليزم، يف سنة 
طو علي حسُت الدليمي، تدريس اللغة العربية بُت الطرائق التقلدية اإلسًتربيات 
 ٖ٘ٔ( ص. ٜٕٓٓالتجديدية، )إربد: األرداف، 
: الدار العادلية، عمر الصديق عبد هللا، تعليم اللغ ة العربية للناطقُت بغَتىا، )اخلرطـو
  ٗٔٔ-ٖٔٔـ(، ص. ٕٛٓٓ
شارع  -زلسن على عطية، تدرس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائ، عماف
 ادللك احلسينن، ص. 
مرسية، لعبة جرة السؤاؿ لًتقية مهارة الكتابة للمبتدئُت يف تعلم اللغة، جامعة فانكا 
احلكومية، يف صحيفة العربية نوف كالقلم، السنة التاسعة العدد  رااي اإلسالمية
  ٙٙٔ-٘ٙٔـ، صف  ٕ٘ٔٓسبتمرب  ٕ
يثمر الدين بردانشاه، طرؽ تدريس اللغة العربية لغَت العرب )من النظرية إىل 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIC  / Genap 
Materi Pokok  : العنواف 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 





B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 




internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik :  العنواف 
baik secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: العنواف    
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan 
dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu membaca dan menulis mufrodat dari teks bacaan 
tentang  العنواف   
2. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat tentang  العنواف   
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik 
 dalam bentuk tulisan العنواف
4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang العنواف 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufradat : 
 دراجة  أعّرؼ  تلفوف  قريب  رقمه   ادلدرسة
 حافلة  اريد  يذىب  ىاتف  يسكن    شارعه 
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan  : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan 
siswa 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 




 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan العنواف 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 




 Guru membagikan kertas pertanyaan pada 
setiap siswa 
 Guru meminta siswa memahami 
pertanyaan yang diberikan 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 
yang belum dipahami 
 
Mengkomunikasikan: 




baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 













































Mengetahui    Pekanbaru, 23 Maret 2021 




Abdul  Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIA  / Genap 
Materi Pokok  : العنواف 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 







B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  
 baik secara lisan maupunالعنواف
tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik:   العنواف 
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan 
dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat dari teks bacaan tentang    
 العنواف
2. Siswa mampu membaca dan menerjemahkan isi teks sederhana yang 
didengar berkaitan dengan العنواف serta memberi dan meminta 
informasi tersebut dengan bahasa arab 
3. Siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang العنواف 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 عنوان ادلدرسة
اعّرؼ نفسى، امسى علّي ادلرتضى اان طالب يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية نور 
يف  ٘ٔرقم  اإلسالـ. جلست يف فصل السابع. عنواف مدرسىت يف الّشارع امحد دخالف
مساراع. كراء ادلدرسة مسجد بيت السالـ، اصلى الظهر مجاعةن عندىا. اذىب اىل 
. اتعلم يف ٖٙادلدرسة ابلدراجة ألف عنواف بيىت قريبه يعٌت يف الشارع امحد دخالف رقم 
 ادلدرسة مع معلمى امسو عبد الوىاب.
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan  : Spidol dan Papan tulis 






G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan العنواف 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
mufradat sulit dari tema pelajaran 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru menyiapkan toples tanya dan kertas 
yang berisi pertanyaan 




tersebut kemudian menjawab pertanyaan 
yang ada 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 




 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 




































Mengetahui    Pekanbaru, 23 Maret 2021 




Abdul Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIC  / Genap 
Materi Pokok  : بييت 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit  
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 







B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  بييت  baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: بييت  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan 
dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengidentifikasi makna mufrodat dari teks bacaan 
tentang  بييت   
2. Siswa mampu membaca dan menulis mufradat yang didengar 
berkaitan dengan بييت serta memberi/ meminta informasi tersebut 
dengan bahasa arab 
3. Siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang بييت 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufradat : 
 صحن  حديقة  محاـ  مطبخ  شجرة  غرؼ
 مائدة  فناء  ملعقة غرفة األكل  خزانة  سرير
 
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan  : Spidol dan Papan tulis 












G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan بييت 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 









 Guru meminta siswa memahami 
pertanyaan yang diberikan 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 
yang belum dipahami 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

































Mengetahui    Pekanbaru, 23 Maret 2021 




Abdul  Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIA  / Genap 
Materi Pokok  : بييت 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 






B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  بييت  baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: بييت  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan 
dengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengidentifikasi makna mufrodat dari teks bacaan 




2. Siswa mampu membaca dan menerjemahkan isi teks sederhana 
yang didengar berkaitan dengan بييت 
3. Siswa mampu menulis mufradat/ kalimat dalam teks tentang topik 
  بييت
4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang بييت 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufradat : 
 صحن  حديقة  محاـ  مطبخ  شجرة  غرؼ
 مائدة  فناء  ملعقة غرفة األكل  خزانة  سرير
 
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan  : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku Bahasa Arab pegangan guru 
dan siswa 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 




 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan بييت 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
mufradat sulit dari tema pelajaran 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru menyiapkan toples tanya dan kertas 
yang berisi pertanyaan 
 Guru meminta siswa mengambil kertas 
tersebut kemudian menjawab pertanyaan 
yang ada 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 







 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 











































Mengetahui    Pekanbaru, 23 Maret 2021 




Abdul Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIA  / Genap 
Materi Pokok  : بييت 
Pertemuan  : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 






B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  بييت  baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: بييت  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan 
dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan 
tentang  بييت   
2. Siswa mampu membaca dan menerjemahkan isi teks sederhana 
yang didengar berkaitan dengan بييت 
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik 
 dalam bentuk tulisan بييت
4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang بييت 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 بييت
امسي فائزة. اان اسكن يف ابًل بكنبارك. ىذا بييت، بييت كبَته، ك ىو يف الشارع 
. أماـ بييت فناءه كحديقةه َكاِسَعةه، يف احلديَقِة َاْشَجاره م تَنوعةه كشجرِة ادلوِز ك ٗ ماكار رقم
منجى ك الفاكهة ك الربتقاؿ ك غَتىا. ك اماـ بييت بركة فيها أمساؾ متنوعة. ىف بيىت انواع 
الغرِؼ إحدىا غرفة األكل أماـ ادلطبخ فيها مائدة كبَتة كعلى ادلائدة رّز ك ملعقة كصحن 
ك شام كقهوة. ك غرفة ادلذاكرة جبانب غرفة اجللوس فيها مرسم ككتاب كمقلمة كقلم 
 تعلم فيها دلراجعة الدركس.كمكتب كرّؼ، ا
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 





F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku Bahasa Arab pegangan guru 
dan siswa 
  
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan بييت 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 






 Guru menyiapkan toples tanya dan kertas 
yang berisi pertanyaan 
 Guru meminta siswa mengambil kertas 
tersebut kemudian menjawab pertanyaan 
yang ada 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 




 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

































Mengetahui    Pekanbaru, 19 April 2021 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi Peneliti 
 
 
Abdul Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIC  / Genap 
Materi Pokok  : بييت 
Pertemuan  : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 





B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  بييت  baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: بييت  
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 
4.2.5 Menyampaikan informasi lisan 
dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengidentifikasi makna mufrodat dari teks bacaan 
tentang  بييت   
2. Siswa mampu membaca dan mengetahui arti isi teks sederhana yang 
didengar berkaitan dengan بييت 
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks tentang topik بييت 
dalam bentuk tulisan 
4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana tentang بييت 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 بييت
امسي فائزة. اان اسكن يف ابًل بكنبارك. ىذا بييت، بييت كبَته، ك ىو يف الشارع 
دلوِز ك . أماـ بييت فناءه كحديقةه َكاِسَعةه، يف احلديَقِة َاْشَجاره م تَنوعةه كشجرِة اٗ ماكار رقم
منجى ك الفاكهة ك الربتقاؿ ك غَتىا. ك اماـ بييت بركة فيها أمساؾ متنوعة. ىف بيىت انواع 
الغرِؼ إحدىا غرفة األكل أماـ ادلطبخ فيها مائدة كبَتة كعلى ادلائدة رّز ك ملعقة كصحن 
ك شام كقهوة. ك غرفة ادلذاكرة جبانب غرفة اجللوس فيها مرسم ككتاب كمقلمة كقلم 
 كرّؼ، اتعلم فيها دلراجعة الدركس. كمكتب
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 






F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku Bahasa Arab pegangan guru 
dan siswa 
 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan بييت 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 








 Guru membagikan kertas pertanyaan pada 
setiap siswa 
 Guru meminta siswa memahami 
pertanyaan yang diberikan 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 
yang belum dipahami 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

































Mengetahui    Pekanbaru, 19 April 2021 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi Peneliti 
 
 
Abdul  Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIC  / Genap 
Materi Pokok  : مبتدأ كخرب 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (2 kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 






B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  بييت  baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik مبتدأ كخرب 
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan tentang 
topik: مبتدأ كخرب 
3.2.3 Memperagakan bunyi kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik مبتدأ    
    كخرب
4.1Menulis, mengolah, 
menyaji, Menyusun, 








dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 





ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 
kalimat yang sempurna. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu memahami kaidah kalimat dari مبتدأ كخرب 
2. Siswa mampu menulis kalimat sederhana dengan kaidah مبتدأ كخرب  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 مبتدأ كخرب
Arti  Kalimat (الجملة)  
Ruangan itu didalam rumah الغرؼ يف البيت 
Mesjid itu disamping sekolah ادلسجد جبانب ادلدرسة 
Buku itu diatas meja الكتاب على ادلكتب 
Kasur itu ada didalam kamar الفراش يف احلجرة 
 
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/Bahan  : Spidol dan Papan tulis 





G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan مبتدأ كخرب 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 









 Guru meminta siswa memahami 
pertanyaan yang diberikan 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 
yang belum dipahami 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 












mufradat pada teks 

















Mengetahui    Pekanbaru, 26 April 2021 
Guru Bahasa Arab    Mahasiswi Peneliti 
 
 
Abdul  Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MTs Fadhilah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIIA  / Genap 
Materi Pokok  : مبتدأ كخرب 
Pertemuan  : 3 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 
dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3 :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 





B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
1.1 Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan 
sekolah 
1.1.2 Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.1.3 Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktekkan bahwa bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.1 Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong,), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
dalam jangkauan pergaualan dan 
keberadaannya 
2.2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2.2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktekkan bahasa 
arab sebagai bahasa komunikasi 




mengkaji khazanah keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 
makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik   مبتدأ
 baik secara lisan maupunكخرب
tertulis 
3.2.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: مبتدأ كخرب 
3.2.2 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan tentang 
topik: مبتدأ كخرب 
3.2.3 Memperagakan bunyi kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 












dengan yang dipelajari 
disekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.2.1 Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar. 
4.2.2 Melafalkan ungkapan sederhana 
yang 
mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
4.2.3 Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan  yang diprogramkan 
dengan benar. 
4.2.4 Menyatakan, menanya dan 
merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 





ungkapan sederhana dengan baik dan 
benar 
4.2.6 Menyusun kalimat dengan 
menggunakan rumus hingga menjadi 
kalimat yang sempurna. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu memahami kaidah dari مبتدأ كخرب 
2. Siswa mampu menulis kalimat sederhana dengan kaidah مبتدأ كخرب  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 مبتدأ كخرب
Arti  Kalimat (الجملة)  
Ruangan itu didalam rumah الغرؼ يف البيت 
Mesjid itu disamping sekolah ادلسجد جبانب ادلدرسة 
Buku itu diatas meja الكتاب على ادلكتب 
Kasur itu ada didalam kamar الفراش يف احلجرة 
 
E. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Qowaid Wa Tarjamah 
 
F. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
3. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis 





G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan 




 Guru membagikan materi terkait topik 
pembahasan مبتدأ كخرب 
 Guru memberikan teks bacaan sesuai 
topik dengan metode qawaid wa tarjamah 
kemudian siswa menulis mufrodat 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang mau 
ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
mufradat sulit dari tema pelajaran 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru menyiapkan toples tanya dan kertas 
yang berisi pertanyaan 




tersebut kemudian menjawab pertanyaan 
yang ada 
 Guru meminta siswa agar menulis kalimat 




 Guru meminta siswa agar menyesuaikan 
baik itu dari segi isim dan fi‟il nya. 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
Penutup   Guru bersama siswa menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 


































Mengetahui    Pekanbaru, 19 April 2021 




Abdul Lathif, S.Pd.   Desty Nurhasnayanti Maula 
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